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Stra hi nja Đor đe vić 
Mak Ta gar tov pa ra doks i nje go ve po sle di ce
Ap strakt   Mak Ta gar to vo ob ja šnje nje ljud skog raz u me va nja vre me na po mo ću 
vre men skih se ri ja je i te  ka ko zna ča jan tre nu tak za isto ri ju fi lo zo fi je, dok je 
po ku šaj do ka zi va nja nje go vog ne po sto ja nja imao iz u zet no bur ne, ali i ve o ma 
raz li či te re ak ci je. Iako se ve ći na mi sli la ca, ko ji su stva ra li na kon nje ga, sla žu 
oko to ga da je vre me ipak re al no, po de la ko ja je na sta la oko to ga ko ji je deo 
pa ra dok sa spo ran će do mi ni ra ti fi lo zo fi jom vre me na XX i XXI ve ka, te se mo že 
za klju či ti da su obe ve li ke su prot sta vlje ne te o ri je u okvi ru ove obla sti ima le 
neo spor nu osno vu u po de li vre men skih se ri ja ko ju Mak Ta gart pra vi. Na kon 
ana li zi ra nja sa mog pa ra dok sa, u da ljem tek stu će fo kus bi ti na raz ja šnja va nju 
sa me pri ro de tog su ko ba, od no sno ras pra ve iz me đu tem po ra li sta, ko ji ospo-
ra va ju tvrd nju da je A-se ri ja kon tra dik tor na i za stu pa ju stav da su vremenâ, 
od no sno pro šlo, sa da šnje i bu du će neo p hod na za is prav no od re đi va nje do ga-
đa ja u vre me nu, i atem po ra li sta, ko ji tvr de da je B-se ri ja ne za vi sna i da se 
vre me mo že od re di ti sa mo po mo ću tem po ral nih re la ci ja bi ti ra ni je, bi ti jed-
no vre me no i bi ti ka sni je. Uvi đa nje raz li ke iz me đu ova dva prav ca mi šlje nja će 
bi ti olak ša no raz u me va njem pri ro de nji ho vog od no sa pre ma se ri ja ma vre me na, 
tač ni je raz ma tra njem na či na na ko ji oni bra ne svo je, od no sno na pa da ju se bi 
opreč no gle di šte.
Ključ ne re či: vre me, A-se ri ja, B-se ri ja, me ta fi zi ka, sa da šnje, pro šlo, bu du će, 
ra ni je, jed no vre me no, ka sni je
Vre men ske se ri je i Mak Ta gar tov pa ra dok s
U op štim pre gle di ma isto ri je fi lo zo fi je ne ret ko je iz o sta vljen je dan, u svo-
je vre me i te  ka ko uti ca jan pra vac mi šlje na. Na i me, reč je o bri tan skom 
Ide a li zmu, ko ji se raz vi ja sre di nom XIX ve ka, pre sve ga in spi ri san fi lo zo-
fi jom Ge or ga Vil hel ma Fri dri ha He ge la (Ge org Wil helm Fri e drich He gel), 
ali i Ima nu e la Kan ta i osta lih ne mač kih ide a li stič ki ori jen ti sa nih mi sli la-
ca. U pi ta nju je svo je vr sno odva ja nje od tra di ci o nal ne bri tan ske fi lo zo fi-
je, ko ja je bi la i osta la ka rak te ri stič na za to pod ne blje. Za čet ni ci ova kvog 
in te lek tu al nog obr ta su To mas Hil Grin (Tho mas Hill Green), Fren sis Her-
bert Bre dli (Fran cis Her bert Bra dley) i Ber nard Bo zan ket (Bo san qu et Ber-
nard), kod ko jih se u ra do vi ma ja sno pre po zna je neo-he ge li jan ski duh 
i od ba ci va nje em pi ri stič kog pri stu pa glav nim fi lo zof skim pro ble mi ma. 
O bri tan skim ide a li sti ma i nji ho voj dok tri ni se ne što vi še mo že pro či ta ti 
u knji ga ma kao što su „Bri tan ski ide a li zam: Isto ri ja“ (Bri tish Ide a lism: 
A Hi story) Vi li ja ma Men de ra (Wil li am Man der), „Bi o graf ska en ci klo pe di-
ja bri tan skog Ide a li zma“ (Bi o grap hi cal Encyclo pe dia of Bri tish Ide a lism) 
Vi li ja ma Svi ta (Wil li am Swe et), kao i „Bri tan ski ide a li zam: Vo dič za zbu nje ne“ 
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(Bri tish Ide a lism: A Gu i de for the Per ple xed) i „Bri tan ski ide a li zam i po li-
tič ka te o ri ja“ (Bri tish Ide a lism and Po li ti cal The ory) Dej vi da Bu šea (Da vid 
Bo uc her) i En drua Vin sen ta (An drew Vin cent).
Je dan od naj va žni jih na sta vlja ča ove tra di ci je je i Džon Mak Ta gart (John 
McTag gart) ko ji je ujed no i je dan od naj za slu žni jih za ute me lji va nje fi-
lo zo fi je vre me na kao za seb ne fi lo zof ske di sci pli ne. Nje go vo de lo „Ne re-
al nost vre me na“ (The Un re a lity of Ti me) (1908)ͱ se sma tra po čet kom 
jed nog ozbilj ni jeg i si ste ma tič ni jeg pri stu pa pro ble mu tem po ral no sti. 
In te re sant na je či nje ni ca da Mak Ta gart tu za pra vo do vo di u pi ta nje i po-
sto ja nje sa mog vre me na, o če mu će u ovom ra du bi ti re či. Šta je to, što je 
u po gle du na vre me ovog čla na „Kem brič kih apo sto la“, no vum? Mo žda 
bi od mah tre ba lo po če ti sa raz ja šnja va njem di stink ci je iz me đu A-se ri ja 
i B-se ri ja (u de lu se po mi nju i C-se ri je) vre me na ko ju on pra vi u svom 
ču ve nom de lu iz 1908. go di ne. A-se ri ja i B-se ri ja su dve in ter pre ta ci je 
vre me na, či ja raz li ka raz dva ja dva po ten ci jal na na či na sa gle da va nja istog.
A-se ri ja vre me na
Mak Ta gart A-se ri ju vre me na vi di kao pri stup ko ji se ge ne ral no uzi ma za 
zdra vo ra zum ski, od no sno is ho di šta A-se ri je bi bi la isto vet na sa na šom 
sva ko dnev nom po de lom na pro šlo, sa da šnje i bu du će. S ob zi rom na to 
da bi ova kvo shva ta nje vre me na sva ko od nas tre ba lo da ba rem na slu ću-
je, ovo gle di šte, na pr vi po gled, de lu je kao pot pu no va lid no. Ge ne ral no 
se uzi ma da svi lju di, iole „nor mal nog“ in te lek tu al nog ka pa ci te ta, ima ju 
ne ki po jam o pro šlom, bu du ćem i sa da šnjem. Go to vo da ne ma oso be 
ko ja će re ći ka ko joj ni je ja sno da je dan do ga đaj mo že bi ti bu du ći, iz per-
spek ti ve sop stve nog iš če ki va nja, ko ji se pri bli ža va, i sve je bli ži i bli ži, 
dok ne po sta ne sa da šnji, a po sle to ga je taj isti do ga đaj deo bli ske pro-
šlo sti, dok vre me nom pre la zi u da lju, pa na po kon da le ku pro šlost. Ovo 
sve iz per spek ti ve su bjek ta de lu je i te  ka ko po u zda no i či ni se da od re đe-
nje A-se ri je kao pra vog pri stu pa vre me nu čvr sto sto ji.
Za osnov nu ka rak te ri sti ku A-se ri je vre me na se uzi ma pro tok vre me na, 
od no sno pro me na ko ja se u vre me nu de ša va. Reč je o „pro me ni“ ko ja se 
u iz ve snom smi slu mo že iz ra zi ti, kao pro me na jed nog do ga đa ja kroz 
vre me na, od no sno pro šlo, sa da šnje ili bu du će. To jest, iz ljud ske per spek-
ti ve gle da no, reč je o pro me ni iz ve snog do ga đa ja iz bu du ćeg u sa da šnji, 
1  Ovaj čla nak je iza šao u uti caj nom jork škom fi lo zof skom ča so pi su „Mind“, ko ji se 
u pro šlo sti ma hom ba vio pro ble mom pri hva ta nja psi ho lo gi je kao le gi tim ne pri rod ne 
na u ke, ali se vre me nom to in te re so va nje pre ba ci lo na raz ma tra nje ak tuel nih pi ta nja 
u okvi ru ana li tič ke fi lo zo fi je.
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da bi na kra ju po stao pro šli (uko li ko se taj do ga đaj već ni je de sio, to jest 
da je već bio pro šli). Bez ika kve sum nje reč je o tem po ral nom pri stu pu. 
Po sto ji od re đe ni tok vre me na i od re đe ni smer ko jim vre me te če. Po što 
se, po Mak Ta gar tu, za naj va žni ju ka rak te ri sti ku vre me na uzi ma sa ma 
pro me na i, ako je ne što neo p hod no da bi vre me mo glo da po sto ji to je ste 
baš pro me na, A-se ri ja se mo ra po sma tra ti kao neo p hod na za za sni va nje 
bi lo ka kve te o ri je vre me na. S dru ge stra ne, i sva ko dnev no tu ma če nje 
vre me na da je raz lo ga da se A-se ri ja pri hva ti. Ta ko, pro me ne, ko je na iz gled 
po sto je u vre me nu, a ogle da ju se u od no su pro šlost-sa da šnjost-bu duć nost 
je su naj ja či ar gu ment u ko rist pri hva ta nja A-se ri je vre me na.
B-se ri ja vre me na
Što se B-se ri je vre me na ti če, ona je ure đe na, ka ko Mak Ta gart sma tra, 
vre men skim re la ci ja ma iz me đu onog ra ni jeg, jed no v re me nog i ka sni jeg. 
B-se ri ja vre me na je da kle, za raz li ku od A-se ri je re la ci o na, a od li ku je se 
re la ci ja ma „bi ti ra ni je“ i „bi ti ka sni je“. Ova se ri ja ne za vi si od to ka vre me na 
i pro me ne unu tar nje ga i sto ga se sma tra atem po ral nom.
Sa mi poj mo vi ra ni je, jed no vre me no i ka sni je ne bi tre ba lo da zvu če ne-
po zna to, ni ti kom pli ko va no za raz u me va nje. U sva ko dnev nom go vo ru 
če sto na i la zi mo na upo tre bu ovih ter mi na, a zna če nje im je vr lo srod no 
baš sa onim šta pred sta vlja ju u B-se ri ji vre me na. Kao što bi ne ki la ik mo-
gao da ka že da se ne što de si lo pre ne čeg dru gog, ta ko bi ne ko, kao pri mer, 
po mo ću B-se ri je mo gao da usta no vi da je do ga đaj d1 ra ni ji u od no su na 
d2. Ana log no to me, d2 bi bio ka sni je u od no su na d1. Na rav no, ka da go-
vo ri mo o ra ni jem i ka sni jem ni su uvek u pi ta nju sa mo dva do ga đa ja 
ko ja se upo re đu ju, ni ti mo ra ju da bu du. Uzmi mo skup do ga đa ja 
(d1,d2,d3,d4), gde su oni po re đa ni po re do sle du od naj ra ni jeg do naj ka-
sni jeg. U ova kvom slu ča ju bi d1 bi lo ra ni je od d2, d2 bi bi lo ra ni je od d3, 
a d3 bi bi lo ra ni je od d4. Isto ta ko bi d4 bi lo ka sni je od d3, d3 bi bi lo ka-
sni je od d2, a d2 bi bi lo ka sni je od d1. Iz ovih pri me ra se di stink ci ja iz me-
đu onog ra ni jeg i onog ka sni jeg ne dvo smi sle no vi di. Što se ti če jed no-
vre me no sti, ona se od no si na dva ili vi še do ga đa ja ko ja se de ša va ju u 
istom tre nut ku (ili in ter va lu), otud i na ziv (jed no – vre me). Na pr vi po-
gled B-se ri ja mo že pod se ća ti na A-se ri ju vre me na, sa ko ji ma i de li ne ke 
za jed nič ke oso bi ne, pre sve ga smer. Me đu tim, one de fi ni tiv no ni su iden-
tič ne, jer „Ako je M ika da ra ni je od N, ono je uvek ra ni je. Ali do ga đaj, 
ko ji je sa da sa da šnji, je bio bu du ći i bi će pro šli.“ (McTag gart 1908: 458) 
Ova kav pri stup vre me nu ne ki ma mo že de lo va ti objek tiv ni je od ono ga 
ko ga za ti če mo u pr voj od na ve de nih se ri ja vre me na, me đu tim ovo ne 
mo ra da bu de slu čaj:
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S ob zi rom na to da su di stink ci je pr ve kla se traj ne, mo žda bi ih ne ko 
mo gao dr ža ti za objek tiv ni je, i mno go esen ci jal ni je za pri ro du vre me-
na. Ja, do du še, mi slim da bi ovo shva ta nje bi lo po gre šno, i da je di stink-
ci ja iz me đu pro šlog, sa da šnjeg i bu du ćeg pod jed na ko esen ci jal na za 
vre me kao i ona iz me đu ra ni jeg i ka sni jeg, dok bi u iz ve snom smi slu, 
kao što će mo vi de ti, mo gla da se sma tra i za fun da men tal ni ju od di-
stink ci je ra ni jeg i ka sni jeg. (McTag gart 1908: 458)
Ve o ma je va žno pri me ti ti da, po mi šlje nju Džo na Mak Ta gar ta, B-se ri ja 
ne bi mo gla da po sto ji bez A-se ri je. Za pra vo, ako sle di mo nje go ve ar gu-
men te, B-se ri ja ni je pra va se ri ja vre me na bez A-se ri je. Pro blem se sa sto ji 
u to me što B-se ri ja na vod no ne mo že sa mo stal no da pri ka že pro me nu, 
ko ja je neo p hod na za po sto ja nje vre me na uop šte, ta ko i gu bi svo ju va lid-
nost bez A-se ri je jer „bez A-se ri je ta ko ne bi bi lo pro me ne, i po sle dič no 
B-se ri ja ne bi sa ma po se bi bi la do volj na za vre me, jer vre me sa dr ži pro-
me nu“ (McTag gart 1908: 458) Dru gim re či ma, ako smo već po me nu li da 
je naj va žni ja ka rak te ri sti ka A-se ri je to što je u kon stant noj pro me ni, i da 
joj to da je oprav da nje, to isto ne bi mo glo da se ka že i za B-se ri ju, za ko ju 
bi se, sli ko vi to, mo glo re ći da je sta tič na. Da kle B-se ri ja vre me na, sle de ći 
ova kve ar gu men te, tre ba la bi se uze ti kao za vi sna od A-se ri je.
C-se ri ja vre me na
Ge ne ral no je ne što ma nje po zna ta tre ća, od no sno C-se ri ja vre me na, ko ja 
se od no si na od re đe ni vre men ski red. Od A-se ri je je dru ga či ja po to me 
što ni je tem po ral nog ka rak te ra, a nje na va žnost se ogle da u to me što je 
neo p hod na za po sto ja nje re da do ga đa ja, od no sno, re da ko ji do ga đa ji 
ima ju u vre me nu. Iako ovu se ri ju ne ka rak te ri še pro me na, vi de će mo da 
je ona zbog svo je pri ro de ne za vi sna od A-se ri je vre me na. Ovo zna či da i 
u slu ča ju u ko me bi se A-se ri ja pro gla si la ne va lid nom, to ne bi bio do vo-
ljan raz log da se i C-se ri ja vre me na uzme kao neo dr ži va.
Što se ti če sa me pri ro de re da, ona je ne pro me nji va u bi lo kom slu ča ju. Da-
kle, fik si ra na je, ako že li mo da se slu ži mo Mak Ta gar to vim pri me ri ma, na 
sli čan na čin kao slo va u abe ce di. Kao što je po zna to, red pr va če ti ri slo va 
je, po abe ced nom re du, uvek A, B, C, D, a ni ka da C, A, D, B ili re ci mo D, B, 
A, C. Isto to va ži i za red do ga đa ja u vre me nu. Da li bi se on da po ten ci jal-
no po sto ja nje B-se ri ja vre me na is po sta vi lo kao su vi šno? Od go vor je: Ne, 
C-se ri je, iako pru ža ju iz ve stan red do ga đa ja, ne sa mo što ni su tem po ral nog 
ka rak te ra, već ne ma ju ni mo guć nost po ka zi va nja ika kvog sme ra vre me na, 
„jer se pro me na mo ra od vi ja ti u od re đe nom sme ru. I C-se ri ja, iako od re đu-
je red, ne od re đu je smer“ (McTag gart 1908: 462). Sva ki do ga đaj unu tar 
C-se ri je, iako se na la zi u ne pro me nje nom re du ko nač no ili bes ko nač no 
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mno go do ga đa ja, je ste ne za vi san od svih dru gih do ga đa ja, a svi oni jed ni 
sa dru gi ma, sem to ga što su ras po re đe ni iza ili is pred ne kog dru gog, ta ko đe 
ne za vi snih do ga đa ja, ne ma ju ni ka kve ve ze. Tek sa B-se ri jom vre me do bi ja 
od re đe ni smer (na rav no im pli cit no se pod ra zu me va da je u ovom slu ča ju 
po treb na i A-se ri ja, po što je B-se ri ja za vi sna od nje, ali se na tre nu tak za-
dr ži mo kod ovih dru gih), iako po Mak Ta gar tu ni ona u se bi ne ostva ru ju 
pro me nu. Da kle B-se ri ja po se du je smer pro me ne (ali ne i sa mu pro me nu) 
do ga đa ja, a do ga đa ji su za hva lju ju ći C-se ri ji u od re đe nom re du.
Se ri ja ko ja ni je tem po ral na ne ma svoj sop stve ni smer, iako ima red. 
Ako se dr ži mo se ri je pri rod nih bro je va, ne mo že mo sta vi ti 17 iz me đu 
21 i 26. Ali se i da lje dr ži mo te se ri je, uko li ko kre će mo od 17, pre ko 21, 
do 26 ili kre će mo od 26, pre ko 21, do 17. Pr vi smer nam de lu je pri rod-
ni je, jer ova se ri ja ima sa mo je dan kraj, i ge ne ral no je zgod ni je da se 
taj kraj uzme za po če tak ne go za okon ča nje. Ali se pod jed na ko dr ži mo 
se ri je i ka da bro ji mo una zad. (McTag gart 1908: 462)
Po ja sni mo sve ovo na pri me ru, gde ima mo red do ga đa ja d1,d2,d3,d4 (gde bi, 
sle de ći B-se ri ju, d1 bio naj ra ni ji, a d4 naj ka sni ji do ga đaj) ko ji se ni ka da ne 
me nja, od no sno ni u kom slu ča ju ne mo že bi ti ni d2,d3,d1,d4, ni d4,d1,d2,d3, 
ni ti na bi lo ko ji na čin dru ga či ji. Me đu tim, to što C-se ri ja vre me na obez be-
đu je re do sled d1,d2,d3,d4 ne zna či da do ga đa ji u vre me nu ne mo gu ići sme-
rom d4, d3 d2, d1 (gde bi d4 bio naj ra ni ji, a d1 naj ka sni ji). Iz ovo ga vi di mo 
zna čaj B-se ri je, ko ja da je smer vre men ske pro me ne C-se ri ji vre me na.
Ne tre ba iz o sta vi ti ni ve o ma va žnu či nje ni cu, ko ja za u zi ma i te  ka ko bit no 
me sto ka da je ova pro ble ma ti ka u pi ta nju, a to je da je C-se ri ja, za jed no 
sa A-se ri jom vre me na neo p hod na za po sto ja nje vre me na uop šte. Već je 
usta no vlje no da pro me na po sto ji sa mo u A-se ri ji vre me na, a da je za po-
sto ja nje vre me na ista neo p hod na, što zna či da je A-se ri ja ta ko ja re du 
do ga đa ja u C-se ri ji da je pro me nu i ta ko omo gu ća va vre me kao vre me. 
Jed no stav ni je re če no, iz ova kvog pri stu pa sle di – da bi vre me mo glo da 
po sto ji, neo p hod no je po sto ja nje i re da i pro me ne, a ta pro me na se ogle-
da u od no su pro šlo-sa da šnje-bu du će. Za ostva ri va nje pro me ne u vre me-
nu po sto ji je dan eks pli ci tan zah tev, a on se sa sto ji u to me da se u okvi ru 
C-se ri je sa mo jed na (pod ra zu me va se da se sve osta le is klju ču ju) tač ka 
uzi ma kao sa da šnjost, ne ve za no da li se sa da šnjost shva ta kao tre nu tak 
ili in ter val. Ovo bi po de li lo red u okvi ru C-se ri je na dva de la. Sve sa jed-
ne stra ne re da (ko ju de li sa da šnjost) bi bi lo „ono što je bi lo“, dok bi sve 
sa dru ge stra ne či ni lo „ono što će bi ti“. Na ovaj na čin se vi di ve za iz me đu 
ure đe no sti do ga đa ja C-se ri je i raz gra ni ča va nja pro šlo sti, sa da šnjo sti i 
bu duć no sti. Ako se sve ovo uzme u ob zir, mo že se za klju či ti ka ko i C-se-
ri ja mo že da se, na sa svim ne pre ten ci o zan na čin, uklo pi u ono što se 
na zi va sva ko dnev nim tu ma če njem vre me na.
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Da li je A-se ri ja vre me na odr ži va?
„...kao što sam na veo iz nad, de lu je mi kao da je A-se ri ja esen ci jal na za 
pri ro du vre me na, i da je sva ka po te ško ća pri pri hva ta nju A-se ri je kao 
re al ne pod jed na ka po te ško ći pri hva ta nja vre me na kao re al nog“ (McTag-
gart 1908: 459)
Ka da se sve po me nu to uzme u ob zir, či ni se da su tri se ri je vre me na sa-
svim za do vo lja va ju će, u smi slu nji ho ve mo guć no sti for mi ra nja is prav ne 
sli ke ono ga što se na zi va vre me. C-se ri ja vre me na se is po sta vi la kao sa ma 
po se bi ne za vi sna (iako naj ve ro vat ni je ne i do volj na), a B-se ri ja je va lid-
na, do kle god se A-se ri ja vre me na uzi ma za va že ću, a na pr vi po gled 
ne ma mo ni ka kvih raz lo ga da sum nja mo u is prav nost tu ma če nja ko je 
nam pru ža A-se ri ja vre me na.
Me đu tim, Mak Ta gart ve što uvi đa da po sto ji je dan ve li ki pro blem sa ova kvim 
po gle dom. Na i me, iz da tog je ja sno da se di stink ci ja iz me đu pro šlog, sa da-
šnjeg i bu du ćeg pra vi na osno vu kri te ri ju ma ko ji tu raz li ku (ve za nu za je dan 
kon kret ni do ga đaj ko ji mo že bi ti pro šli, sa da šnji ili bu du ći), mo že se re ći, 
gra di na re la tiv noj osno vi. Tač ni je, re ći da je ne ki do ga đaj pro šli, sa da šnji 
ili bu du ći (je dan od na ve de nog), iz gle da da ne go vo ri ni šta o tom do ga đa-
ju. Va žno je na po me nu ti da se ov de ne mi sli na re la tiv nost ko ja se od no si 
na ne si gur nost u em pi rij skom, kon tem pla tiv nom ili bi lo ko jem dru gom 
slič nom smi slu, već na re la tiv nost ko ju vre me na (pro šlo, sa da šnje i bu du će) 
svo jom pro me nom, u raz li či tim tre nu ci ma ili in ter va li ma, sa so bom no se. 
O če mu je za pra vo reč? Već je usta no vlje no da je za lju de nor mal no da vre-
me na raz li ku ju po to me da li se od no se na pro šle do ga đa je (u slu ča ju da se 
ne što već do go di lo), sa da šnje do ga đa je (u slu ča ju da se ne što do ga đa sa da) 
ili bu du će (u slu ča ju da će se ne što tek do go di ti), ali ko li ko nam to za i sta 
go vo ri o mo guć no sti ja snog raz li ko va nja ovih vre me na?
Od go vor je: ne mno go! Je dan isti do ga đaj, sle de ći A-se ri ju vre me na, mo že 
(i mo ra) bi ti i pro šli i sa da šnji i bu du ći, a da pri tom, sem raz li ke u ovim 
vre me ni ma, za dr ža va sve iste ka rak te ri sti ke. Da kle, ovim se do la zi do to-
ga da jed na od osnov nih oso bi na A-se ri je vre me na, ve za na za nje no osla-
nja nje na zdra vo ra zum sku di stink ci ju iz me đu pro šlog, sa da šnjeg i bu du-
ćeg, ko ja se či ni la kao ve li ka pred nost ovog sta no vi šta, sa da po sta je ma na.
Ka rak te ri sti ke su, da kle, ne kom pa ti bil ne. Ali sva ki do ga đaj po se du je 
sva ku od njih. Ako je M pro šlo, ono je bi lo sa da šnje i bu du će. Ako je 
bu duć nost, ono će bi ti sa da šnje i pro šlo. Ako je sa da šnje, ono je bi lo 
bu du će i bi će pro šlo. Ta ko se sva tri ne kom pa ti bil na ter mi na mo gu 
pri pi sa ti od re đe nom do ga đa ju, što je oči gled no ne kon zi stent no, ima-
ju ći u vi du nji ho vu ne kom pa ti bil nost, i ne kon zi stent no sa nji ho vom 
mo guć no šću da stvo re pro me nu. (McTag gart 1908: 468)
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Uzmi mo pri mer iz ži vo ta, ne što ka rak te ri stič no kao na pri mer ne či ji ro-
đen dan. Ova kve pri me re je, u fi lo zo fi ji vre me na, za hval no uzi ma ti iz 
raz lo ga što se ve zu ju za ne ke spe ci fič ne tre nut ke ili in ter va le, ko je ve ći na 
lju di iz dva ja od ostat ka vre men skog to ka (ko ji pro ži vlja va ju), u svom 
iš če ki va nju ili se ća nju, kao po seb ne. Sva ko će pam ti ti „ne ki va žan da tum“, 
sto ga se u ova kvim slu ča je vi ma va lja dr ža ti slič nih pri me ra. No, vra ti mo 
se na pri mer: ako je su bjek tu ne ko li ko da na pre ro đen da na ne ke nje mu 
bli ske oso be do bro po zna to da ta oso ba 5. ju la sla vi svo ju 24. go di nu, 
nje mu, a i toj oso bi i svi ma osta li ma je taj do ga đaj (ro đen dan te oso be) 
bu du ći. Me đu tim, ka da do đe dan sa mog ro đen da na, taj do ga đaj la ko 
po sta je sa da šnjost. Kao sa da šnjost je sa da uzet od re đe ni in ter val vre me-
na, ali isto ta ko la ko kao sa da šnji do ga đaj mo že mo uze ti i tre nu tak, re-
ci mo po noć ni tre nu tak 5. ju la, iako, što se ovog pri me ra ti če, to i ni je 
to li ko bit no. Va žno je to, da je ne spor no bu du ći do ga đaj po stao sa da šnji 
i da su to ga sve sni go to vo svi, bez ika kvog po seb nog ču đe nja. Šta vi še, taj 
ro đen dan će po sta ti pro šlost, i ka ko vre me pro la zi bi će sve da lja i da lja. 
Na ovom pri me ru se već sa svim ja sno na slu ću je pro blem A-se ri ja vre me-
na. Sve ovo sa so bom nu žno no si iz ve sne kon se kven ce, ko je se u kraj njoj 
li ni ji mo gu tu ma či ti kao do kaz neo p hod no sti jed nog ozbilj ni jeg pre i spi-
ti va nja pri hva ta nja objek tiv nog po sto ja nja sa mog vre me na. Kao pr vo 
mo že se pri me ti ti, isto kao što je u go re na ve de nom ci ta tu pri me tio i 
Mak Ta gart, da je sva ki do ga đaj nu žno i pro šli i bu du ći i sa da šnji, me đu-
tim ni u jed nom slu ča ju on ni je pro šli, bu du ći i sa da šnji u isto vre me. 
Tač ni je, on mo ra bi ti ne što od na ve de nog (pro šli, sa da šnji ili bu du ći), ali 
ne mo že bi ti vi še isto vre me no. A ako je je dan do ga đaj tri stva ri, od ko jih 
bi lo ko ja od njih is klju ču je dru ge dve, on da je ja sno da po sto ji pro blem. 
Ovo je baš ono šta je na ve lo Mak Ta gar ta da za klju či da je ov de reč ni o 
če mu dru gom do kon tra dik ci je. Ka da se pa žlji vi je raz mo tri, po zi ci ja A-se-
ri je po sta je sve te ža i te ža za bra nje nje. U slu ča ju da je dan do ga đaj že li mo 
da iz dvo ji mo iz vre men skog to ka, dok pri to me, na rav no, na vre me gle-
da mo kao na ne što što objek tiv no po sto ji, da li će taj do ga đaj bi ti pro šli, 
sa da šnji ili bu du ći? Pi ta nje mo že zvu ča ti kao be smi sli ca, ali ono u se bi 
za pra vo kri je ar gu ment pro tiv tu ma če nja vre me na ka kvo je pred sta vlje no 
kroz A-se ri ju. Ako iz pri me ra iz ba ci mo bi lo ko ji uslov ko ji se od no si na 
„su bjek tiv nu per cep ci ju“ ne kog od re đe nog po je din ca, ne ma mo na či na 
da eks pli cit no od re di mo šta je pro šlo, šta sa da šnje, a šta bu du će. Je di no 
na šta mo že da se na i đe su ču đe nja ko ja se mo gu iz ra zi ti na na či ne slič ne 
sle de ćim: „ko mo že da ka že šta je pro šlo, ako ne zna u od no su na šta je 
taj do ga đaj pro šli“, „ka ko re ći da je ne što sa da šnje ako ne po sto ji ne ki 
su bje kat ko ji tre nut no do ži vlja va to kao ta kvo ili se po zi va na isto“, „ka kva 
je to bu duć nost ako ne po sto ji tač ka u od no su na ko ju je ona bu du ća“? 
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Sve ovo će na ve sti Mak Ta gar ta da za u zme fi lo zof sku po zi ci ju da vre me 
za pra vo ne po sto ji i da se pri hva ta nje nje go ve re al ne eg zi sten ci je mo ra 
sma tra ti za pa ra dok salno.
Nje go va kri ti ka usme re na A-se ri ji vre me na se ne sa sto ji sa mo u to me što 
on uvi đa da je dan isti do ga đaj, nje nim pri hva ta njem, nu žno mo ra bi ti i 
pro šli i sa da šnji i bu du ći, već i u an ti ci pi ra nju mo gu ćih po ku ša ja od bra-
ne ova kvog sta no vi šta. Mak Ta gart ka že da bi ne ko mo gao da bra ni po zi-
ci ju da je dan isti do ga đaj mo že bi ti pro šli, sa da šnji ili bu du ći, jer će on 
mo ći da bu de ta kav u raz li či tim vre me ni ma. Iako ova kvo sta no vi šte ne 
de lu je pre vi še im pre siv no „na pr vu lop tu“, ono je ste pri vlač ni je ne go što 
ova ko for mu li sa no zvu či. To mo že da se vi di na pri me ri ma ko je bi even-
tu al no ko ri sti li za go vor ni ci A-se ri je vre me na, ko ji bi mo gli da gla se „taj 
do ga đaj je bio bu du ći u ne koj od re đe noj pro šlo sti“ ili re ci mo „to će bi ti 
sa da šnje u ne koj od re đe noj bu duć no sti“. Mo žda se ne ko mo že za do vo-
lji ti od re đi va njem vre me na po mo ću „do dat nih vre me na“, ali ovo je baš 
ono šta je na ve lo Mak Ta gar ta da za klju či da se ov de su sre će mo sa jed nim 
pri me rom bes ko nač nog re gre sa.
Gde se ov de tač no kri je re gres o ko me on go vo ri? Oni ko ji na vo de ove 
pri me re u nji ma za pra vo pret po sta vlja ju po sto ja nje još jed ne A-se ri je, 
ko ju mo že mo ozna či ti sa s1, a ko jom se oprav da va po sto ja nje pr vo bit ne 
A-se ri je. Me đu tim, po što bi ova s1 se ri ja oprav da la po sto ja nje pro šlog, 
sa da šnjeg i bu du ćeg u okvi ru A-se ri je, i ona sa ma bi mo ra la da na đe 
svo je on to lo ško oprav da nje. Ovo nas do vo di u si tu a ci ju da ima mo ja sno 
od re đe nu pro šlost, sa da šnjost i bu duć nost u okvi ru A-se ri ja, ali sa mo 
na uštrb no ve, s1 se ri je. Mo žda bi ne ko bio i da lje is tra jan i po ku šao da 
„spa se“ s1 se ri ju uvo đe njem no ve, s2 se ri je. Sa da ima mo ja sno od re đe-
nje pro šlo sti, sa da šnjo sti i bu duć no sti u okvi ru A-se ri ja, kao i ja sno 
od re đe nje pro šlog, sa da šnjeg i bu du ćeg u okvi ru s1 se ri je, ali ne ma mo 
ni ka kvo ja sno od re đe nje pro šlog, sa da šnjeg i bu du ćeg u okvi ru s2 se-
ri je. Po sle ovo ga se či ni, go to vo iz ve sno, da je Mak Ta gart u pra vu i da 
smo ovim po stup kom upa li u bes ko nač ni re gres. Oni ma lo broj ni ko ji 
bi i da lje po ku ša va li da s2 se ri ju od re de po mo ću s3 se ri je, a po sle to ga 
uvo di li i s4, ko ja bi spa si la nju, za tim s5 ko ja bi „spa si la“ s4 i ta ko ad 
in fi ni tum, po sle iz ve snog vre me na bi shva ti li da je to „uza lu dan po sao“ 
i za klju či li da su „ono pro šlo“, „ono sa da šnje“ i „ono bu du će“ „ne sta bil-
na“ od re đe nja.
Osim ovih pro ble ma, A-se ri ja vre me na se su sre će i sa onim ko ji se ti če 
sa me nje ne de fi ni ci je. Na i me, da bi A-se ri ja uop šte mo gla da se de fi ni še, 
neo p hod no je pret po sta vi ti po sto ja nje vre me na. Sa mo u slu ča ju da je 
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vre me re al no mo že mo go vo ri ti o di stink ci ji iz me đu pro šlog, sa da šnjeg i 
bu du ćeg, ko ja se ja vlja u okvi ru A-se ri je. Iz ovo ga da kle sle di da uko li ko 
vre me ne po sto ji, ne bi mo gla da po sto ji ni A-se ri ja, jer bez vre me na ne ma 
ni se ri ja u ko ji ma bi do ga đa ji u vre me nu bi li ure đe ni, te bi go vor o nji ma 
bio be smi slen. Ovo ne bi bi lo to li ko kob no ka da vre me, sle de ći zah tev 
A-se ri je, ne bi mo ra li da de fi ni še mo pre ko sa da šnjeg, bu du ćeg i pro šlog. 
Mak Ta gart je za pa zio da se ov de su sre će mo sa cir cu lus vi ti o sus-om, od-
no sno ta ko zva nim za ča ra nim kru gom, ko ji one mo gu ća va da se i jed no i 
dru go pra vi lo od re di. Iz ovo ga ne dvo smi sle no sle di da ne mo že mo ima-
ti vre me, ako pret hod no ja sno ne de fi ni še mo A-se ri ju vre me na, a A-se-
ri ja vre me na ne mo že bi ti od re đe na, ako pre to ga ne uspe mo da de fi ni-
še mo vre me. Sva ka ko da ni je la ko iz be ći ovaj pro blem, jer je i cilj 
pred sta vlja nja A-se ri je bi lo oprav da nje po sto ja nja vre me na, te se ni ka ko 
ne mo že pri u šti ti taj „luk suz“ da se pri hva ti nje no de fi ni sa nje pre ko poj-
ma vre me na, ko je i sa mo iz i sku je nju za svo je od re đi va nje. Na osno vu 
svih pro ble ma ko ji sle de iz go re na ve de nog, Mak Ta gart za klju ču je da 
A-se ri ja, kao neo p ho dan deo bi lo ko je te o ri je vre me na, ne mo že bi ti pri-
hva će na, a ovo, sle de ći trag nje go ve mi sli, auto mat ski zna či da to ne 
mo že ni B-se ri ja, „i baš zbog to ga što se di stink ci ja iz me đu pro šlog, sa-
da šnjeg i bu du ćeg me ni či ni kao esen ci jal ni ja za vre me, ja sma tram vre me 
za ne re al no“ (McTag gart 1908: 458). Iz to ga sle di da ni sa mo vre me ne ma 
re al no po sto ja nje. Da kle, on vre me vi di kao či stu ilu zi ju, ni šta re al ni ju 
ne go što bi, u sva ko dnev nom tu ma če nju stvar no sti, bi la jed na fa ta mor-
ga na je ze ra ko ja se ja vlja is cr plje nom i žed nom čo ve ku u pu sti nji.
Ov de je još bit no kon kret ni je uka za ti na sta tus C-se ri je:
Naš za klju čak je da kle, da ni vre me kao ce li na, a ni A-se ri ja i B-se ri ja 
ne po sto je re al no. Ali ovo osta vlja mo guć nost da C-se ri ja za i sta po sto ji. 
A-se ri ja je od ba če na zbog svo je ne kon zi stent no sti. Nje no od ba ci va nje 
je pod ra zu me va lo i od ba ci va nje B-se ri je. Ali mi ni smo na šli slič nu kon-
tra dik ci ju u C-se ri ji, i nje na ne va lid nost ne sle di iz ne va lid no sti A-se-
ri je. (McTag gart 1908: 473).
Či ni se da to što je ova se ri ja vre me na ne za vi sna od A-se ri je ne ma ne ki 
pre ve li ki zna čaj ka da se go vo ri o re al no sti vre me na, s ob zi rom na to da 
ona ni je tem po ral na. U tom slu ča ju njen sta tus u ovom tre nut ku i ni je 
to li ko spo ran. 
Ta ko je mo gu će da re al no sti ko je per ci pi ra mo u vre men skim se ri ja ma, 
za i sta for mi ra ju ne-tem po ral ne se ri je. Ta ko đe je mo gu će, ko li ko je na-
ma po zna to, da one ne for mi ra ju ova kvu se ri ju, i da za prav o ni su ni šta 
vi še se ri je ne go što su tem po ral ne. Ali ja mi slim – iako ov de ne mam 
pro sto ra da to i pre i spi tam – da je pr vo gle di šte, ono po ko me one za i sta 
for mi ra ju C-se ri ju, ve ro vat ni je. (McTag gart 1908: 473).
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Ka ko je mo gu će uop šte po mi sli ti da vre me ne po sto ji? Ni je li to su lu do i u 
su prot no sti sa zdra vim ra zu mom? „Či ni se da po ri ca nje re al no sti vre me na 
ipak ni je to li ko pa ra dok sal no. Na zva no je pa ra dok sal nim jer se či ni lo da se 
ve o ma na sil no su prot sta vlja na šem is ku stvu“ (McTag gart 1908: 473), što ne 
mo ra oba ve zno bi ti slu čaj. Mak Ta gart je bio sve stan i mo gu ćih re ak ci ja na 
nje go vo sta no vi šte, u šta nas mo gu uve ri ti i nje go ve sop stve ne re či: „Ova kva 
tvrd nja sa dr ži mno go ve će od stu pa nje od pri rod ne po zi ci je čo ve čan stva, 
ne go ona ko ja pret po sta vlja ne re al nost pro sto ra ili ne re al nost ma te ri je“ 
(McTag gart 1908: 458); me đu tim, na ve de nim ar gu men ti ma, ovo gle di šte 
po ka za lo se kao ni ma lo na iv no ni ti be smi sle no. Šta vi še, ne ki ka sni ji mi-
sli o ci će pri hva ti ti ne po sto ja nje vre me na, pod uti ca jem ču ve nog de la iz 
1908. go di ne. Na rav no, ni su svi pri hva ti li da vre me ne po sto ji re al no: „me-
đu tim, isto ri ja sve ta je isu vi še zna čaj na stvar da bi za du go, čak i me đu 
fi lo zo fi ma, mo gla da se sma tra pri vi dom, a na šta je de fac to sve de na uni-
šte njem vre me na“ (Ar se ni je vić 2003: 154). Ni ti će se svi slo ži ti sa Mak Ta-
gar to vim sta vom da do ga đa ji mo ra ju da pri pa da ju A-se ri ji, što bi, po nji ma, 
mo glo da „spa se“ po sto ja nje sa mog vre me na. Ne ki mi sli o ci će ta ko uze ti 
B-se ri ju kao osno vu ure đe no sti do ga đa ja u vre me nu i na taj na čin za o-
bi ći po te ško će ko je A-se ri ja sa so bom no si.
Ovo zna či da se na osno vu do tič nog pa ra dok sa ja vlja zah tev za od ba ci-
va njem A-se ri je vre me na, pa se ti me stva ra po tre ba za for mi ra njem no vih 
te o ri ja, ko je bi tre ba lo da do ka žu nje nu neo p hod nost, od no sno da po-
ka žu ka ko B-se ri ja vre me na ni je za vi sna od A-se ri je, u slu ča ju da na ovaj 
na čin že le da od bra ne re al nost vre me na.
Na sta nak A- i B-te o ri je i nji hov spor
Po što je raz ja šnje na raz li ka iz me đu A-se ri ja (pro šlo, sa da šnje i bu du će) i 
B-se ri ja (ra ni je, jed no vre me no i ka sni je) i raz mo tre no za što bi vre me mo glo 
da se sma tra n e re al nim, „tlo je sprem no“ za po sta vlja nje iz ve snih pi ta nja 
ko ja se od no se na po sle di ce ono ga šta je ka sni je na zva no Mak Ta gar tov pa-
ra doks. In te re sant no je to što, u ve li kom bro ju slu ča ja, nje go vi sta vo vi ni su 
pri hva će ni u ce lo sti, ali su go to vo svi pri hva ti li bar ne ki deo nje go vog ar gu-
men ta kao va li dan. Baš taj deo, ko ji se ne kom od kri ti ča ra ovo ga pa ra dok sa 
či ni kao is pra van, će nji ma naj če šće slu ži ti i kao ar gu ment pro tiv su prot sta-
vlje ne stra ne, ko ja pak pri hva ta deo pa ra dok sa ko ji po ri če ar gu men te ko ji 
idu ovim pr vi ma u ko rist. Pre po drob ni jeg ob ja šnje nja de ta lja ovog in te lek-
tu al nog su ko ba tre ba pre ci zno po ja sni ti ko je su to te o ri je ov de u ne sla ga nju.
Iako naš je zik ni je po go dan za ova kve i slič ne po du hva te, neo p hod no je 
na pra vi ti di stink ci ju iz me đu ono ga što se na en gle skom je zi ku zo ve ten sed 
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the ory of ti me i ten se less the ory of ti meͲ. Pr va je te o ri ja vre me na ko ja se 
osla nja na A-se ri ju vre me na, od no sno „vre men sko“ od re đi va nje do ga đa ja 
u vre me nu. Dok se dru ga osla nja na B-se ri ju vre me na i od re đi va nje ko je 
se vr ši u sva ko dnev nom je zi ku po mo ću je zi ka A-se ri je vi di kao ne po treb-
no i po gre šno za pred sta vlja nje sa me pri ro de vre me na. Ovo gle di šte se 
naj če šće na zi va ta ko zva nim atem po ra li zmom. Bit no je re ći da atem po ra-
li zam ne za stu pa sta no vi šte da vre me ni je re al no, već sma tra da ono ni je 
od re đe no pro me nom ko ja se de ša va u A-se ri ji, od no sno da se ne is po lja va 
u ra zli ci iz me đu pro šlog, bu du ćeg i sa da šnjeg (to jest tem po ral nim is ka-
zi ma) već re la ci ja ma u okvi ru B-se ri je, od no sno ra ni jem, jed no vre me nom 
i ka sni jem. Ra di po jed no sta vlji va nja stva ri, ov de se tre ba po zva ti na raz li-
ku iz me đu vre me na i vremenâͳ, gde bi dru gi ter min ozna ča vao vre me na 
(plu ral), ko ja se iz ra ža va ju po mo ću tem po ral nih is ka za. Nji hov zna čaj 
atem po ra li zam ne gi ra. Sled be ni ci ove te o ri je se ne bi slo ži li sa Mak Ta gar-
to vom po zi ci jom da vre me ne po sto ji, što je i lo gič no, s ob zi rom na to da su 
pri hva ti li jed no od gle di šta ko je da je pot po ru dve ma, od stra ne ide a li staʹ, 
od ba če nim se ri ja ma vre me na. U da ljem tek stu će se pr vi, od no sno oni 
ko ji pri hva ta ju ten sed the ory of ti me (sled be ni ci A-te o ri je vre me na) na zi-
va ti tem po ra li sti, dok će mo dru ge, od no sno pri sta li ce ten se less the ory of 
ti me (sled be ni ci B-te o ri je vre me na) na zi va ti pri pad ni ci ma atem po ra li zma.
Po što je po sta la ak tu el na, ne tre ba da ču di da je ova pro ble ma ti ka iz ne-
dri la vi še raz li či tih va ri ja ci ja na oba gle di šta, od ko jih me đu tim sva, ne 
to li ko iz ne na đu ju će, kao svoj glav ni pod sti caj ima ju Mak Ta gar to vo uče nje 
o „po sto ja nju“ se ri ja vre me na. Pod ra zu me va se, na rav no, da se i u ra znim 
va ri jan ta ma ka ko tem po ra li zma, ta ko i atem po ra li zma, ni ko od pri sta li ca 
ne sla že sa tvor cem pa ra dok sa ka da je reč o to me da ni jed na te o ri ja vre-
me na ne mo že bi ti is prav na (jer je po nje mu i sa mo vre me ilu zi ja) i da 
sva ki po ku šaj us po sta vlja nja iste vo di u kon tra dik ci ju. Na pro tiv, nji ho ve 
ide je vo de ka de li mič noj „re ha bi li ta ci ji“ po je di nač nih stav ki od ba če nih u 
pro ce su ne gi ra nja po sto ja nja vre me na. Ko ka ko tu ma či pa ra doks i ko od-
ba cu je šta iz istog je ste ono što pra vi raz li ku, čak i me đu pred stav ni ci ma 
„istog ta bo ra“. Ta ko se, re ci mo, to kom dva de se tog ve ka po ja vi la i „no va 
B-te o ri ja“͵, ko ja ospo ra va ne ka ra ni ja shva ta nja atem po ra li sta ko ja se ti ču 
2  O pro ble mu ko ji se ja vlja pri po ku ša ju pre vo đe nja na zi va ovih te o ri ja na srp ski 
je zik de talj ni je kod: Ar se ni je vić 2003.
3  La tin sko tem po ra.
4 Ov de se ne mi sli sa mo na Mak Ta gar ta i nje go ve sa vre me ni ke, kao što je na pri mer 
Bre dli, već i na nji ho ve pret hod ni ke kao što je re ci mo He gel. Oni su (bar po Mak Ta-
gar to vom mi šlje nju) ta ko đe za stu pa li stav da vre me ne po sto ji re al no, a sa mim tim 
bi ve ro vat no go vor o po sto ja nju se ri ja vre me na sma tra li su vi šnim.
5  O ovoj te o ri ji se mo že ne što vi še pro či ta ti kod Cra ig 1996.
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ap so lut nog od ba ci va nja A-se ri je. O si tu a ci ji ko ja je na sta la oko do tič nog 
spo ra mo žda naj bo lje sve do či ovaj ci tat:
U li te ra tu ri, pro na la zi mo ra zno rod ne A- i B-po zi ci je u ovoj te ku ćoj 
de ba ti. A-te o re ti ča ri na pa da ju B-po zi ci ju i B-te o re ti ča ri uz vra ća ju na-
pad, a B-te o re ti ča ri se ta ko đe ne sla žu me đu sob no oko to ga ko ja ver-
zi ja B-te o ri je za i sta sto ji. (Tsai 2011: 6)
Me đu oni ma ko ji ne spa da ju u ta ko zva ne tra di ci o nal ne B-te o re ti ča re je 
Hju Me lor (Hugh Mel lor), ko ji je je dan od naj zna čaj ni jih fi gu ra u okvi ru 
ta ko zva ne no ve B-te o ri je. Pr vo bit na ver zi ja atem po ra li zma je gra di la svo ju 
po zi ci ju kom plet nim od ba ci va njem tem po ral nih re če ni ca i pri hva ta njem 
po sto ja nja je di no re la ci o no od re đe nog vre me na. Me đu tim, na kon iz ve-
snog pe ri o da po ka za lo se da su ten den ci je ko je su ima li sta ri B-te o re ti-
ča ri, kao što je pre vo đe nje is ka za A-se ri je u is ka ze B-se ri je bez gu bit ka 
zna če nja, naj ve ro vat ni je neo stva ri ve. Ovo je de lo va lo kao do kaz za vi sno sti 
B-se ri je od je zi ka A-se ri je. Ali u okvi ru B-te o ri je se ubr zo po ja vio no vi 
pra vac mi šlje nja, na či jem je če lu bio Me lor, ko ji je shva tio da je ne mo-
gu će uklo ni ti re če ni ce ko je su tem po ral nog ka rak te ra iz je zi ka, ali je isto 
ta ko tvr dio da sa mo atem po ral ne re če ni ce mo gu omo gu ći ti tem po ral nim 
re če ni ca ma ka rak te ri sti ku ima nja ne ke isti no sne vred no sti. Dru gim re-
či ma, za raz li ku od sta ri je ver zi je, za go vor ni ci no vog atem po ra li zma vi še 
ne tvr de da is ka zi ko ji su iz re če ni ter mi no lo gi jom A-se ri je mo gu uspe šno 
da se pre ve du u je zik nji ho ve te o ri je, ali za to za stu pa ju mi šlje nje da sve 
či nje ni ce ko je omo gu ća va ju isti no snost tem po ral nih re če ni ca le že baš u 
atem po ral nim is ka zi ma.
Sve u sve mu, či ni se da ov de ni je neo p hod no du blje ula že nje u de ta lje 
ra znih va ri ja ci ja ko je po sto je u okvi ru jed nog od su prot sta vlje nih sta no-
vi šta – či ni se do volj nim, za sa da, vra ti ti fo kus na dve osnov ne te o ri je. 
Od no sno, vra ti ti fo kus na jed nu ko ja osta je pri sta vu da je sa gle da va nje 
vre me na pre ko A-se ri je is prav no i, s dru ge stra ne, one, či ji sled be ni ci 
sma tra ju da su tem po ral ne re la ci je B-se ri je do volj ne za us po sta vlja nje 
jed ne ja ke te o ri je vre me na i da im za ovaj pro ces ni je neo p hod no pri hva-
ta nje A-se ri je. Pred stav ni ci i jed ne i dru ge te o ri je po ku ša va ju da po ka žu 
ka ko je nji ho vo tu ma če nje vre me na is prav no, a uz sve to bra ne i po zi ci ju 
da je sa mo vre me re al no.
Do sa da je već oči gled no da je Mak Ta gar tov pa ra doks po de lio svo je kri-
ti ča re na tem po ra li ste i atem po ra li ste. Ali da li obe stra ne pre po zna ju iste 
sla bo sti u nje mu? Na slu ću je se da ovo ni je slu čaj. Jer, već iz sve ga do sad 
na ve de nog, či ni se ja snim da ve li ki deo onih ko ji se ba ve fi lo zo fi jom vre-
me na od bi ja da pri hva ti ono što iz nje ga sle di; me đu tim po što je ta ko đe 
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im pli ci ra no da po sto ji su kob mi šlje nja oko to ga ko ji deo ovog pa ra dok sa 
ni je is pra van, tre ba raz ja sni ti ko tač no šta po ku ša va da po bi je. Za ovaj 
po du hvat je mo žda naj za hval ni je raz lo ži ti glav ni ar gu ment ko ji škot ski 
fi lo zof ko ri sti:
(1)  vre me je re al no ak ko po sto ji pro me na;
(2)  B-se ri ja ne mo že po sto ja ti bez A-se ri je;Ͷ
(3)  pro me na je mo gu ća ak ko je A-se ri ja vre me na odr ži va;
(4)  A-se ri ja je kon tra dik tor na;
(5)  da kle, vre me ni je re al no.ͷ
Po što pa ra doks po la zi od to ga da vre me za vi si od iz ve sne pro me ne (ono 
što na zi va mo pro ti ca njem vre me na), a da je nje no po i ma nje sa mo po 
se bi kon tra dik tor no zbog ne mo guć no sti oprav da nja A-se ri je, po sto ji ne-
sla ga nje me đu iz ve snim mi sli o ci ma, ko je se od no si na to ko ja od pre mi-
sa pa ra dok sa je ne i sti ni ta. Ta ko, oni ko je na zi va mo tem po ra li sti ma, pri-
hva ta ju da je pro me na u osnov ni vre me na, ali sma tra ju da ono sa so bom 
ne no si ni ka kve pro tiv reč no sti, jer A-se ri ja vre me na za njih ni je kon tra-
dik tor na. S dru ge stra ne ima mo atem po ra li ste, ko ji spo re pr vu pre mi su 
Mak Ta gar to vog pa ra dok sa, od no sno za stu pa ju mi šlje nje da tem po ral no 
pro ti ca nje ni je osnov vre me na.
Da li je neo p hod no, bez ob zi ra na pro tiv ar gu men te, ipak pri hva ti ti po-
sto ja nje A-se ri je vre me na i sa mim tim pri gr li ti tem po ra li stič ko sta no vi-
šte? Upr kos to me što nam se po de la vre me na na pro šlo, sa da šnje i bu-
du će či ni naj pri hva tlji vi jom, ne mo že se po re ći či nje ni ca da je kri ti ka 
ko ju je Mak Ta gart upu tio iz u zet no sna žna. Sa njom se u ve li koj me ri 
sla žu i B-te o re ti ča ri, od no sno atem po ra li sti, ko ji pri hva ta nje pr ve od 
se ri je vre me na ta ko đe vi de kao kon tra dik tor no. Zbog sve ga ovo ga, oni 
na ko ji ma je po čet ni te ret opo vr ga va nja ono ga što iz pa ra dok sa sle di su 
tem po ra li sti. Oni su kroz isto ri ju us pe li da raz vi ju vi še ar gu me na ta ko ji 
se, po nji ho vom uvi du, či ne kao do volj ni za „spa ša va nje“ A-se ri je. Me đu 
naj ak tu el ni jim i naj po zna ti jim A-te o re ti ča ri ma da na šnji ce je i Kven tin 
Smit͸ (Qu en tin Smith), ko ji za stu pa sta no vi šte da pro šlo, sa da šnje i bu-
du će je su re al na od re đe nja vre me na i da je tem po ra li zam odr živ.
6  Iako bi ovo tre ba lo da bu de skri ve na pre mi sa, va žno je ima ti na umu ovo tvr đe nje 
za vi sno sti.
7  Slič no raz la ga nje pa ra dok sa se mo že na ći kod Wahlberg 2013.
8  Ame rič ki fi lo zof, tem po ra li sta, po znat po svo joj te zi da sle de ći A-se ri ju vre me na 
mo že mo iz be ći bes ko nač ni re gres ko ji se tvr di Mak Ta gar to vim pa ra dok som.
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Poč ni mo sa ova tri is ka za: „E je sa da sa da šnje“, „E je sa da pro šlo“, i 
„E je sa da bu du će“. Na ve de no je me đu sob no kon tra dik tor no, sem uko-
li ko je spe ci fi ci ra no da ova ne kom pa ti bil na svoj stva po sto je suk ce siv no. 
„U tem po ral nom je zi ku“, Smit pi še, „ovo zna či da je do ga đaj sa da šnji, 
bi će pro šli i bio je bu du ći ili je pro šli, i bio je bu du ći i sa da šnji, ili je bu-
du ći i bi će sa da šnji i pro šli“ (Smith 1994: 181). Pre ma Smi tu, re al nost 
tem po ral nih atri bu ta ra sve tlje na u nje go voj ana li zi vre me na, im pli ci ra 
bes ko nač ni re gres iz vo đe nja pri sut nog u svom sop stve nom iz vo đe nju. 
To jest, is prav na ana li za „E je sa da šnje“ je „E je sa da šnje, i bi ti sa da šnje 
od E je sa da šnje, i bi ti sa da šnje od bi ti sa da šnje od E je sa da šnje i ta ko 
u bes ko nač nost (Smith 1994: 185). (Oaklan der 1996: 213–214)
Smi to vo mi šlje nje je, da i u slu ča ju da je Mak Ta gar tov pa ra doks ge nu i ni 
pa ra doks, nje go va pri ro da ipak osta je bez o pa sna, to jest on, iako po de-
fi ni ci ji mo že da se tu ma či kao pa ra doks, za pra vo ni je ra zo ran po A-se ri ju 
vre me na. Jer, upr kos to me što ona mo žda vo di ka bes ko nač nom re gre su, 
taj re gres se od no si na iz vo đe nja do ga đa ja u od no su na pro šlo, sa da šnje 
i bu du će, što ga na vod no či ni za ne mar lji vim.
Da kle, na osno vu ova kvog i nje mu slič nih mi šlje nja, tem po ra li sti se i da lje 
dr že to ga da A-se ri ja vre me na ni je pa ra dok sal na i da tem po ral no pro ti ca nje 
ni je kon tra dik tor no. Da bi se nji ho vo tu ma če nje vre me na bo lje shva ti lo, 
neo p hod no je ima ti na umu da oni za stu pa ju stav da je po sto ja nje pro me ne 
jed na od osnov nih ka rak te ri sti ka vre me na. „Ka da se vremenâ do ga đa ja ne 
bi me nja la, ka da bi isti tre nu tak B-se ri je ostao sa da šnji tre nu tak, ni ka da ne 
bi po sta ja lo ne što iz me đu če ga se bi ra. A- i B-se ri ja bi bi le iste“ (Mel lor 1981: 
24). Kao što se iz da tog vi di, jed na od stva ri ko ja, bez di le me, na pr vi po gled 
pra vi bit nu raz li ku iz me đu tem po ra li sta i atem po ra li sta, je ste pro me na. 
Sle de ći trag te mi sli, ja sno je da je pro me na svoj stvo ko je po se du je sa mo 
A-se ri ja i da se di sku si ja iz me đu A- i B-te o re ti ča ra ja ko če sto vo di u prav cu 
po sta vlja nja pi ta nja, da li je ona za i sta neo p hod na za po sto ja nje vre me na, 
gde pr vi čvr sto ve ru ju da je ste. Pro me na bi in di rekt no mo gla da oprav da to 
što je dan isti do ga đaj mo že bi ti i pro šli i sa da šnji i bu du ći u raz li či tim vre-
me ni ma. Da ne ma pro me ne, ne bi po sto ja lo ni ono što de li pro šlo od bu-
du ćeg, jer u slu ča ju pri hva ta nja po sto ja nja pro me ne, nu žno je i pri hva ta nje 
raz li ke iz me đu ono ga što je bi lo sa da šnje i što će bi ti sa da šnje, od no sno 
pro šlog i bu du ćeg, dok bi se sa da šnjost mo gla sli ko vi to pred sta vi ti kao 
li ni ja ko ja ih de li. Ka ko je već na gla še no, in tu i tiv no, ni ko ra zu man ne bi 
tre ba lo da ima ve li ki pro blem sa shva ta njem ono ga šta ova vre men ska 
te o ri ja „nu di“. Ali isto ta ko se ne sme iz gu bi ti iz vi da Mak Ta gar to vo ve što 
uoča va nje po ten ci jal nih pro ble ma sa ova kvim tu ma če njem vre me na. 
Jer, bez ob zi ra na broj ne po ku ša je opo vr ga va nja de la pa ra dok sa ko ji se ti če 
neo dr ži vo sti A-se ri je vre me na, tem po ra li zam se sva ka ko su sre će sa so lid nim 
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bro jem kri ti ka, upu će nih od stra ne B-te o re ti ča ra, od re đe nim de lom in spi-
ri sa nih onim šta sle di iz stra ni ca Ne re al no sti vre me na. Naj če šće su one 
ko je se od no se na pro blem ja snog od re đi va nja di stink ci je iz me đu vremenâ, 
po što je, po pr vi ma, vre me u stal noj pro me ni. Za to je „da nas do mi ni ra ju ća 
te o ri ja vre me na na šla spas u to me što je od ba ci la po sled nju od na ve de nih 
pret po stav ki, po ko joj do ga đa ji re al no pri pa da ju Mak Ta gar to voj A-se ri ji, 
osta viv ši ih pak po re đa ne u B-se ri ja ma“ (Ar se ni je vić 2003: 154). Atem po ra-
li sti na gla ša va ju da ov de B-se ri ja nu di mno go ele gant ni je re še nje svo jom 
di stink ci jom iz me đu ra ni jeg i ka sni jeg. Me đu tim, već je re če no da oni ima-
ju je dan dru gi po ten ci jal ni pro blem – onaj ko ji se ti če ne do stat ka pro me ne, 
jer i da lje po sto ji stav da „iako je di sku ta bil no da li vre me sa dr ži pro me nu ili 
ne, si gur no ni je di sku ta bil no to da pro me na sa dr ži vre me“ (Oaklan der 1996: 
206). Da kle B-se ri ja je, pra te ći ova kav tok mi sli, oči gled no za vi sna ka ko od 
A-se ri je vre me na, ta ko i od C-se ri je, jer je ova dru ga ta ko ja do ga đa ji ma 
„da je red“. Ako bi se dr ža li ovo ga, sle di lo bi da po sto ja nje A-se ri je vre me na, 
od no sno ona či ju re al nost tvr de tem po ra li sti, mo ra da se oprav da pre B-se-
ri je, što bi zna či lo da pred log ko ji atem po ra li sti nu de ov de ne ma mno go 
zna ča ja. Oni na rav no ne raz mi šlja ju na taj na čin, već iz ra ža va ju ne sla ga nje 
sa de lom pa ra dok sa ko ji se od no si na uslo vlje nost B-se ri je A-se ri jom. To 
zna či da oni po ri ču (3), što bi omo gu ći lo ne za vi snost B-se ri je vre me na.
Ako bi smo pri hva ti li ne za vi snost B-se ri je, jed no od po ten ci jal nih pi ta nja, 
ko je bi mo glo da se upu ti jed nom B-te o re ti ča ru, mo glo bi on da da se 
od no si na nje gov stav pre ma pro me ni: „ako ta da, B-se ri ja, bez A-se ri je, 
mo že da kon sti tu i še vre me, pro me na mo ra bi ti mo gu ća bez A-se ri je vre-
me na“ (McTag gart 1908: 459). Sle de ći ovu tvrd nju bri tan skog ide a li ste, 
atem po ra li sti bi mo ra li da obez be de do ka ze o pro me ni ko ja se de ša va u 
okvi ru B-se ri je vre me na. Ni je pre ve li ko iz ne na đe nje što oni to za pra vo 
ne či ne, s ob zi rom na to da se nji hov glav ni ar gu ment ti če ne če ga sa svim 
dru ga či je pri ro de.
Na i me, nji ho va te o ri ja se mo že sma tra ti sta tič kom, ko ja se raz li ku je od 
di na mič ke te o ri je ko ju ma hom za stu pa ju tem po ra li sti. Ovo zna či da bi, 
po nji ho vom gle di štu, sa mo vre me pre tre ba lo po sma tra ti kao jed nu 
„ne pro me nji vu ce li nu“ ne go kao ne što što te če i sa dr ži pro me nu. Kao 
od bra na atem po ra li zma od Mak Ta gar to vog pa ra dok sa, kao i tem po ra-
li stič kih tvrd nji ja vlja se ide ja o jed noj objek tiv noj i ne pro me nji voj ure-
đe no sti do ga đa ja u vre me nu, ko ji su me đu sob no ure đe ni re la ci ja ma 
„ra ni je od“ i „ka sni je od“. Iz ovog ja za ko ji po sto ji iz me đu tem po ra li sta 
i atem po ra li sta iz ro di će se i su kob iz me đu pre zen ti sta, ko ji su ge ne ral-
no bli ži pr voj te o ri ji i eter na li sta, ko ji uglav nom za stu pa ju dru gu od dve 
po nu đe ne te o ri je.
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Po sle di ce Mak Ta gar to vog tvr đe nja su ogrom ne, jer, ako se is po sta vi da 
je on u pra vu i da A-se ri ja nu žno vo di u pa ra doks, a da je B-se ri ja sa mo-
stal no neo dr ži va, do la zi se u ja ko ne u god nu si tu a ci ju – po sto ja nje sa mog 
vre me na se mo ra po re ći. Da li se za i sta mo že tvr di ti da vre me ne po sto-
ji? Uko li ko ne mo že mo da se iz bo ri mo sa kon tra dik tor no šću ko ja se ja vlja 
kao re zul tat po de le vre me na na pro šlo, bu du će i sa da šnje, a pri tom ne 
že li mo da pri hva ti mo vre me kao is klju či vo re la ci o no, što nam na la že 
pri hva ta nje B-te o ri je vre me na, on da se za i sta on to lo ški sta tus vre me na 
mo ra do ve sti u pi ta nje. Da li je mo gu će da ne što oko či jeg po sto ja nja se 
go to vo svi lju di (na ro či to la i ci) sla žu, i u če mu se bez ve ćih pro ble ma 
sna la ze, za pra vo ne po sto ji? Sa ovom tvrd njom se, kao što se mo glo vi de ti, 
ne sla že ve ći na da na šnjih fi lo zo fa vre me na.
Iro nič no, „na pad na re al nost“ vre me na je za po sle di cu imao jed nu no vu 
po de lu u okvi ru pri stu pa istom, a ne sa gla sno od ba ci va nje nje go vog po-
sto ja nja. Mo že se re ći da je po ri ca nje ne kog od ko ra ka Mak Ta gar to vog 
pa ra dok sa, u po ku ša ju da se „spa se“ vre me, re zul ti ra lo či ta vim spek trom 
no vih uvi da ko ji se ti ču tem po ral no sti. Isto vre me no, či nje ni ca da se na-
či ni na ko je tem po ra li sti, od no sno atem po ra li sti, po ku ša va ju od go vo ri ti 
na ovaj zah tev znat no raz li ku ju (čak se slo bod no mo že re ći da su nji ho va 
gle di šta di ja me tral no su prot na) po mo gla da fi lo zo fi ja vre me na ima mno-
go bo ga ti ji sa dr žaj ne go što je ima la pre na stan ka Mak Ta gar to vog tek sta. 
Po sle sve ga, mo žda se tre ba za pi ta ti da li bi se pa ra dok som mo glo na-
zva ti i to što je čo vek ko me je po čet na ide ja bi la do ka zi va nje ne re al no sti 
vre me na, na kra ju po stao za slu žan za una pre đi va nje obla sti fi lo zo fi je 
ko ja se nji me ba vi.
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Stra hi nja Đor đe vić
McTag gart’s pa ra dox and its con se qu en ces
Ab stract
McTag gart’s ex pla na ti on of the hu man un der stan ding of ti me, which uses 
the ti me se ri es, is a sig ni fi cant mo ment in the hi story of phi lo sophy, and his 
at tempt to pro ve ti me’s un re a lity had strong but di ver se re ac ti ons. The ma-
jo rity of thin kers who wro te af ter him agree that ti me is in deed real, but the 
in tel lec tual di vi sion that was cre a ted aro und the qu e sti on of which part of 
the pa ra dox in dis pu te will do mi na te phi lo sophy of ti me in the 20th and 21st 
cen tury. It can be con clu ded that both ma jor the o ri es wit hin this fi eld ha ve 
an un de ni a ble in flu en ce on the di vi sion of ti me se ri es which McTag gart 
ma de. Af ter analyzing the pa ra dox, the fo cus will be on cla rifying the de ba-
te bet we en ten sed and ten se less the o rists. The for mer dis pu te the cla im that 
the A-se ri es is con tra dic tory and ar gue that the ten sed ti me is the pro per 
de ter mi na tion of events in ti me, whi le the lat ter cla im that the B-se ri es is 
in de pen dent and that ti me can be de ter mi ned only by tem po ral re la ti ons. 
By re cog ni zing the dif fe ren ces bet we en the se two li nes of tho ught, it will 
be co me easi er to un der stand the na tu re of the ir re la ti on ship to the ti me 
se ri es, na mely by con si de ring the ways in which they de fend the ir own and 
at tack the con trary vi ew.
Keywords: ti me, A-se ri es, B-se ri es, me taphysics, pre sent, past, fu tu re, ear li er 
than, si mul ta ne o us with, la ter than
